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sila pastikan kertas lni nengandungi LIMA (s) helai muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soalan. Jawab LIMA (5) soalan
sahaja. Markah hanya akan dlkira bagi LIMA (5) jawapan PERTAMA
yang dinasukkan di daran buku mengikut susunan dan bukannya LIMA
(5 ) jawapan t,erbaik.
semua soaran mempunyai markah yang sama.
semua jawapan MESTILAH dimurakan di muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH dijawab daLam Bahasa Malaysia.
dijawab di luar kul i t buku jawapan
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Terbitkan urrgkapan unLuk ketumpatan tanah tenggelam separa
tepu dalatn 
=.b.tt"tt graviti tentu pepeJal G, nisbah lompang
e, darjah ketepuan S dan ketunpatan air Pr'
[ 6 markah]
bl Satu sampel tanah lemPunggra!'iti tentu PePeial 2.7.
dapatkan ketumPatan Pr-lkal 
'
kandungan air.
mempunyai nisbah lomPang C.75 dan
Sekiranya kelompangan gAY, tePu,
ketumpatan kering dan Peratusan
CJ
AJz.
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Sekiranya nisbah lomPang adalah
alr untuk tanah Yang tePu?
Terangkan dengan ringkas kenaPa
untuk tujuan keiuruteraan.
Keputusan analisis Pengayak satu
ber ikut ;
Saiz brrkaan Pengayak (mm)
I fO markah]
sama, berapakah kanCungan
t + rnarkah l
pengelasan tanah diPerlukan
| * rnarkahl
sampel tanah adalah seperti
Jisim tanah tertahan te )
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20' oo z6'0
10.00 31. 0
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2.OO 18' 0
1' 18 24'o
0.600 2r'o
o.3oo 41. 0
o.2rz 32. A
o' 150 16' o
o' 063 15' o
Satu ujian pengendapan tanah melepasi ayak 63pm dldapati
sampel tersebut mengandungi maklumat berikut: -
Sa 1z zarah ( mrn )
0.05 - 0.02
o, oz - 0. 006
0.006 - 0. 002
kurang darl 0" 002
Lakarkan Lengkung Agihan salz zarah
berkesan Dr,o, pekall keseragaman C*, dan
C . Gunakan Gambar ra.iah 1.
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Komen secara ringkas keputusan yang diperolehi. [ 4 markah]
Terangkan dengan ringkas takrif ''had eecair", "had plastik"
dan indeks keplastikan. [ 4 markah]
Cirl-ciri tndeks untuk dua sampel tanah X dan Y diperoleh
seperti berikut:
bl
Ciri
Had Cecair
Had Plastik
Kandungan Air
Graviti Tentu Pepejal
Darjah Ketepuan
Manakah antara tanah ini
Satu uj ian pemadatan Piawai
di jalankalt, keputusannya adalah
(%)
5
8
10
L2
t5
20
X
o.62
o. ?6
38i/"
2.7?
1. 00
.Y
0. 34
0. 19
?5v"
2.67
L. 00
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bl
fl mengandungi lebih zarah lenpung?
iil mempunyai nilal keturnpatan basah yang lebih besar?
iiil mernpunyai nilal ketumpatan kering yang lebih
besar?
ivl rnempunyai nllal nisbah lompang yang lebih besar?
Beri sebab untuk setlaP jawaPan.
[ 16 markah]
Huraikan naksud "penadatan tanah".
Kandungan air
t a markah]
untuk tanah (G* = 2" 70)
sepert i ber iku t, :
Ketumpatan Pukal
(llgzrn3 )
1.. 89
2, 13
2,, 20
2..2!
z. 1,6
2. 08
Tunjukkan keputusan ini dengan nelukiskan Iengkung
ketumpatan kering lawan kandungan air. Pada paksi yang sama
luklskan juga garls lompang udara slfar (tepu) untuk tanah
tersebut' [10 markah]
Berapakah nilal nisbah Iompang, keliangan dan darjah
ketepuan tanah pada keadaan kandungan air optimum?[ 6 narkah]
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Huraikan maksud istilah " tekanan resipan', ,
satu cerucuk dinding terpacu sedalam 6 mtelap 13" 5 m darl permukaan garis bumi. Diterdapat dasar tanah yang tak telap. Airberada pada sebelah dlnding cerucuk.
IEAJz 4T/3)
I S markahl
pada tanah yang
baraah tanah i ni
setinggi 4. S m
Lakarkan dengan kemas Jaringan arrran dan tentukan kadar
aliran menerusi resipan daram unit rn3./harl, sekiranya pekali
kebolehtelapan tanah adalah G x 1O-3 nm/s.
[ 15 markah]
Terangkan secara ringkas naksud pengukuhan dan faktor-{.aktoryang mempengaruhi kadar proses pengukuhan. 
[ 5 markah]
Bincangkan dengan ringkas EMPAT (4) andaian yang digunakan
dalam Teori Pengukuhan Terzaghl l-dlnensi.
[ 4 markah]
Ddlan satu uJlan oedoneter satu spesrnen renpung bertepusetebal 19 rnm nengukuh S0% dalam masa 2O minit.
Satu lapisan 5 n tanah riat yang sama yang mengarami tegasandan dalam keadaan saliran yang serupa dengan i;i"r,Oedometer.
il Klra masa pengukuhan 50%ffl Klra masa pengukuhan 30%
[11 narkah]
Suatu asas yang seragam boleh lentur menanggung beban yang
seragam dl atas permukaan tanah.
Terangkan nengapa keseragaman tidak ragi berlaku sekira asasadarah tegar, dengan menunJukkan tabir taburan tekanan
sentuhan pada tanah Jenis
il lempung,
ifl paslr.
[ 5 markah]
suatu asas yang kukuh berukuran 5. s m x 5.5 m menanggung bebanyang seragarn sebanyak 3250 kN. Dengan menggunakan cartaFadum (gambar raJah D dapatkan keamatan Gg.=a' tegakdisebabkan oleh beban pada tltlk s. s m di bawah suatupenJuru asas. (Taburan tekanan sentuhan boleh dianggarkandengan menganggap kawasan tengah 4 m x 4 m dibebankan duakali ganda keamatan).
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diperolehi dengan menganggaP
di tengah asas.
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Bandingkan ni lai Yang
keseluruhan beban tertumPu
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